








The Role of Corporate Brand in Consumer Evaluation of Creating 
Shared Value Information




This study shows that Corporate Brand image with CSV （Creating Shared Value） 
information influence product evaluations. Several studies have investigated the effect of CSR 
（Corporate Social Responsibility） information, but there are few studies about CSV （Creating 
Shared Value） information. This paper investigates the Role of Corporate Brand in Consumer 
Evaluation of Creating Shared Value Information. The results show that Corporate Brand 
image with CSV （Creating Shared Value） information increases the reliability of the product 
evaluation.
キーワード： CSV、企業の社会的責任、コーポレート・ブランド、製品評価
Keywords ： CSV, Corporate Social Responsibility, Corporate Brand, Product Evaluation
１．問題意識の背景
ここ10年ほどビジネス社会において、企業
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ブランド名 スマーティーズ ココア キットカット
PB表記 ◯ ◯ ◯
CB表記 ◯ ◯ ◯
シズル画像表記 なし ◯ ◯
実験刺激
グループ CSR関連商品群 CSV/CSR非関連商品群
ブランド名 ブライト コーヒーメイト ブイトーニ マギーブイヨン
PB表記 ◯ ◯ ◯ ◯
CB表記 ◯ ◯ なし なし

























































































































































































































































































































































































自由度 平方和 平方平均 F値 有意確率
商品群 2 9.17 4.584 9.496 0.000123 ***
誤差 172 83.03 0.483
　*** p<0.001  ** P<0.01  * p<0.05 
　 平均 標準偏差 データ数
CSR関連商品群 2.540000 0.6131218 50
CSV関連商品群 2.146667 0.7295562 75






商品群 -0.3933 -0.69301 -0.09366 0.006340 **
CSV・CSR非関連商品群─
CSR関連商品群 0.1200 -0.20828 0.44828 0.663413
CSV・CSR非関連商品群─
CSV関連商品群 0.5133 0.21366 0.81301 0.000231 ***
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